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Akumulacija Klivnik je kot idejni načrt zaživela leta 1982. Leto za tem so naredili najprej idejni 
načrt zajezitve in akumulacije ter predpostavili, katere dele bo jezero poplavilo in na podlagi tega 
izdelali skico terena, ki je prikazovala takratno stanje z zarisano mejno črto jezera. Parcele, ki so 
ležale na robu zajezitve, so razparcelirali in posledično razlastninili le novo nastalo parcelo. Poleg 
skice terena sta pristojna geodeta izdelala še oleato in končni delilni načrt. Območje akumulacije 
Klivnik (Slika 1) leži v štirih katastrskih občinah na območju Občine Ilirska Bistrica, in sicer so to: 
Hrušica, Podbeže, Tominje in Zajelšje. Ta umetna zajezitev je pomembna predvsem za Ilirsko 
Bistrico, mesto, ki je poplavno ogroženo ob vsakem večjem deževju, ko se vodostaj reke Reke 
hitro veča. Poleg akumulacije Klivnik je v neposredni bližini tudi umetno jezero Mola (Slika 1), ki 
leži pod naseljema Harije in Soze. Nastalo je nekoliko pred jezerom Klivnik, in sicer leta 1979. 
Namen tega jezera se enači z namenom akumulacije Klivnik. Slednja akumulacija je nastala kot 
rečna akumulacija potoka Molja. 
 
  
Slika 1: Digitalni ortofoto akumulacijskega jezera Klivnik, označen z rdečo krožnico  in umetno jezero Mola, označeno 
z modro krožnico (Vir: GIS iObčina  (Pridobljeno: 6.11.2017)) 
 
Akumulacija nastane ob prehodu reke iz hribovitega sveta v nižje ležeče ravninske predele. Kljub 
temu da to področje ni primer ravnega terena, je nižje ležeče od vasi, iz katerih se v jezero iztekajo 
še drugi manjši vodotoki in ostali podzemni vodni pritoki.   
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Jezero Klivnik se nahaja v Brkinih na jugozahodu Slovenije. Za Brkinsko pokrajino je značilen 
hribovit svet, ki je z dolino reke Reke še najmanj primorski, kar je bil tudi povod za takšen poseg 
v prostor. Brkini so poznani po svojih vasicah na vrhu posameznih hribov (Slika 2), kar je v 
preteklosti  dajalo pomen tudi pri zaščiti in obrambi vasi pred okupatorjem.  
 
 
Slika 2: Gričevnat svet Brkinov 
 
Klub takšnemu reliefu so Brkini razmeroma vodno področje, saj je imela vsaka vas več naravnih 
izvirov in zadrževalnikov vode, v nekaterih vaseh so le-ti prisotni še danes. Ti zadrževalniki, 
imenovani tudi kali,  so v veliki večini obnovljeni in služijo kot mesta za oddih in rekreacijo. Primer 
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Slika 3: Kal na Gabrku 
 
Pred tem posegom je potok Molja s svojimi manjšimi pritoki odtekal proti mestu Ilirska Bistrica in 
se izlil v reko Reko. Ob večjih količinah deževja in spomladi je večino vode odtekalo v Ilirsko 
Bistrico, ki je  bila posledično  zaradi nižje lege velikokrat poplavljena. Pred umetno zajezitvijo sta 
bila na tem območju dva stanovanjska objekta in mlin, ki je v sušnih obdobjih še vedno dostopen 
in ima še vedno stoječe zunanje zidove (Slika 4). Nedaleč stran stoji tudi most, ki prečka potok 
Molja in predstavlja dostop do sosednjega brega, kjer je bil še en stanovanjsko kmetijski objekt. 
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Slika 4: Ostanki domačije "Pri Lumpu" 
 
Vodostaj jezera precej niha, kar nazorno prikazujejo naslednje fotografije (Slika 5 in Slika 6). 
 
 
Slika 5: Ostanki stanovanjskega objekta in mlina "Pri Lumpu"  
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Na spodnji fotografiji gladina jezera dosega skoraj najvišji vodostaj, ki je značilen predvsem za 
poletne mesece.  
 
 
Slika 6: Visok vodostaj akumulacijskega jezera Klivnik 
 
Na desni strani spodnje fotografije (Slika 7) vidimo potok Molja in njegovo strugo, ki je kljub 
dolgoletni zajezitvi in poplavljenosti ohranila prvotno obliko. Vidni so tudi ostanki dreves, ki so 
rasla ob potoku in po kmetijskih zemljiščih. 
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Slika 7: Potok Molja v sušnem obdobju 
 
Visoke flišnate brežine, prikazane na spodnji fotografiji, so dokaz nihanja akumulacijskega 
vodostaja Klivnika. Obala jezera je omejena na 5 metrov od najvišje zajezitve in je na večini 
območij težje dostopna. Na območju še vedno najdemo ostanke kmetijskih in gozdnih zemljišč, 
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Slika 8: Ostanki kmetijskih zemljišč in visoke flišnate brežine v ozadju 
 
Sama akumulacija je bila uspešno izvedena v letu 1987, vključno s parcelacijo izbranega območja. 
Uspešen zaključek bi predstavljal prenos lastninske pravice od dejanskih lastnikov kot tudi 
razlaščencev na občino Ilirska Bistrica kot razlastitvenega upravičenca in na Republiko Slovenijo 
kot bodočo lastnico vodnih površin. Celoten postopek se je odvijal v času bivše države, ko je bila 
še aktualna družbena lastnina, ki je predstavljala temelj sistema. Takratna zakonodaja se je v 
veliki večini razlikovala od današnje, predvsem  z vidika družbene lastnine, ki jo trenutno ne 
poznamo več.  
 
Glede na določbe 7. člena Zakona o vodah (ZV-1, UL RS, št. 67/02), spada akumulacijsko jezero 
Klivnik v kategorijo umetnih vodnih teles. Takšna telesa predstavljajo površinske vode, ki so 
rezultat posega v prostor. Površinske vode se po pomenu delijo na dva reda. To klasifikacijo 
razdelitve določi pristojni minister. Pri vodah 1. reda zunanja meja priobalnega dela vodnih 
zemljišč sega 15 metrov od same meje vodnega zemljišča. 2. red ima mejo priobalnih vodnih  
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zemljišč nižjo, in sicer je to 5 metrov od vodnega zemljišča. Vodno zemljišče na podlagi 
omenjenega zakona obsega dno vodnega telesa, vključno z bregom, ki je določen na 
predpostavko o najvišjem vodostaju. Ta zemljišča obsegajo tudi dele, ki so redkeje poplavljeni 
oziroma v primeru akumulacije vsa zemljišča, ki jih je voda poplavila ali jih poplavlja glede na 
poseg v prostor. Informacije glede meje vodnega zemljišča se vodijo v vodnem katastru. Podatke, 
vezane na vodna zemljišča, zemljiški kataster prevzame kot podatek o dejanski rabi.   
 
V diplomski nalogi je predstavljeno stanje v času izvedbe akumulacije na podlagi geodetskih 
postopkov kot osnove za začetek posega in odločb razlastitvenega upravičenca občine Ilirska 
Bistrica. Odločbe so bile izdane v skladu z Zakonom o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin 
v družbeni lastnini (ZRPPN, UL SRS 5/80). 
 
Ta diplomska naloga služi kot predlog prenosa lastninske pravice od njenih imetnikov na 
razlastitvenega upravičenca Republiko Slovenijo. Postopek vodi Državno odvetništvo v Kopru. 
 
Nalogo sestavljajo štirje deli. 
 
V prvem delu je predstavljena zgodovina in splošne informacije o akumulacijskem jezeru Klivnik. 
Poleg opisnega dela so priložene tudi karte s posameznimi prikazi celotnega območja in 
posameznih delov in ortofoto posnetek z vključenim slojem parcel in mejami katastrskih občin. 
Opisani so tudi razlogi za akumulacijo in ostale osnovne informacije vezane na ta postopek.  
 
Celotni postopek uskladitve lastninskega stanja se je pričel in v večini odvijal v času bivše države. 
To je razlog, da je v drugem delu opisana zakonodaja iz tega obdobja, ki je bila temelj razlastitve. 
Predstavljena so ključna poglavja Zakona o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni 
lastnini (ZRPPN, UL SRS, št. 5/80). Predstavljena so tudi ključna poglavja ZRPPN, ki so bila 
podlaga za uvedbo in izpeljavo postopka za pridobitev zemljišč. Za lažjo predstavitev je prikazana 
časovna premica, ki nam kaže spreminjanje zakonodaje, ki je vplivala na postopek. Opisan je 
postopek določevanja odškodnine za razlaščene nepremičnine ter pogoji, ki so bili osnova za 
sprožitev postopka. V tem poglavju je opisana tudi družbena lastnina in njene glavne značilnosti.  
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Tretji del je namenjen reševanju sporov v času akumulacije na podlagi zakonodaje, predstavljene 
v drugem delu diplomske naloge. Poleg reševanja sporov so podani tudi glavni podatki odločbe o 
razlastitvi in ostalih dokumentov, ki so bili izdani s strani Skupščine Ilirska Bistrica, glede na  
razlastitev po katastrskih občinah. Opisan je tudi geodetski postopek parcelacije, ki je predstavljal 
osnovo za pričetek del in nadaljevanje postopka. Povzete so glavne značilnosti in njeni obvezni 
sestavni deli ter elaborat kot zaključena celota uspešno izvedenega postopka.  
 
Ključni del naloge je četrto poglavje, ki prikazuje stanje danes. Drugi in tretji del sta posvečena 
predvsem zgodovini in dejstvu, da se je večina postopkov izpeljala do vključno leta 1987. 
Parcelacija in delilni načrt sta bila uspešno izpeljana, odškodnine so bile izplačane s strani 
razlastitvenega upravičenca, z dokazanim splošnim interesom razlaščenca kot imetnikom 
lastninske pravice. Razlaščencem, ki so zavrnili denarno nadomestilo, so bila dodeljena nova 
zemljišča, v enem primeru pa je bil dodeljen tudi nov stanovanjski objekt za družino, ki je bila 
izseljena in ki so ji razlastili veliko površin. Zadnji korak je prenos lastninske pravice kot 
najmočnejše pravice stvarnega prava od razlaščencev na takratnega razlastitvenega upravičenca 
občino Ilirska Bistrica. Le deset lastništev je bilo uspešno prenesenih, ostalih 57 lastnikov pa čaka 
na dokončno izvedbo postopka. Sprememba zakonodaje je prinesla kar nekaj novosti, med 
drugim tudi to, da razlastitveni upravičenec postane država, tj. Republika Slovenija. Praviloma bi 
se morala vsa dokumentacija predati Državnemu odvetništvu v Kopru kot novemu pristojnemu 
organu za dokončno uspešno izvedbo postopka. Prikazano je tudi stanje z že izvedenim 
postopkom parcelacije na grafični podlagi in z že vključenimi ortofoto posnetki za lažjo 
predstavitev. Prikazani so tudi drugi problemi, ki so nastali zaradi neusklajenega 
zemljiškokatastrskega in zemljiškoknjižnega stanja s predvidenim stanjem na podlagi odločb in z  
dejanskim stanjem v naravi. Po navedbah UE Ilirska Bistrica naj bi med letoma 2004 in 2005 
izvedli poočitve na vseh štirih katastrskih občinah v zemljiški knjigi, vendar v rednem 
zemljiškoknjižnem izpisku te niso zapisane. Poleg aktualne zakonodaje je v tem poglavju opisan 
nov Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1, UL RS, št. 77/17)) in njegov vpliv na 
nastalo situacijo. 
 
Zadnje poglavje je namenjeno rešitvam in predlogom reševanja aktualnega stanja. Za uspešno 
razlastitev je potrebno upoštevati načela Obligacijskega zakonika (OZ, UL RS, št. 97/07 in 64/16),  
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Stvarnopravnega zakona (SPZ, UL RS, št. 87/02 in 91/13), Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1, UL 
RS, št. 58/03) ter Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN, UL RS, št. 47/06, 65/07). Predlagan 
je postopek sklepanja pogodb med razlaščenci in državo Republiko Slovenijo, na katero so prišle  
pristojnosti razlastitvenega upravičenca, ki bi se naj odvijal kot postopek po uradni dolžnosti 
organa.  
  
Celotna diplomska naloga je zasnovana na podlagi pravnih poslov, ki so potekali tudi na zemljiščih 
mojih prednikov. Vse listine in dokumentacija so last zakonitih dednih naslednikov, pridobljene  z 
njihovim strinjanjem. Poleg omenjenega vira sem geodetsko dokumentacijo pridobila na pristojni 
geodetski pisarni v Postojni. Zaradi varstva osebnih podatkov so ostale listine nedostopne, zato 
je delo nastalo na podlagi predpostavke, da so odločbe do določene mere identične in se 
razlikujejo le v delih z navedenim lastništvom in podatkih o parcelnih številkah ter katastrskih 
občinah. Dokumentacija je, kot že omenjeno, kljub prenosu pristojnosti na Državno odvetništvo v 
Kopru še vedno pod okriljem UE Ilirska Bistrica, ki pa dokumentacije, zaradi varstva osebnih 
podatkov, ni bila pripravljena deliti. Naloga je nastala na podlagi ohranjene dokumentacije enega 
lastnika na več razlaščenih zemljiščih v več različnih  katastrskih občinah. Poleg tega so bili 
opravljeni tudi pogovori s še živečimi lastniki, ki so bili prisotni kot takratni in sedanji lastniki 
razlaščenih nepremičnin pri vseh postopkih na terenu in na obravnavah pri pristojnemu organu. 
Osnovne informacije s podano problematiko so bile pridobljene s strani Državnega odvetništva v 
Kopru kot pristojnega organa za to zadevo.  
 
V zaključku je povzeto bistvo diplomske naloge s podanimi sklepi, ki se nanašajo predvsem na 
reševanje uskladitve lastništev, tudi zaradi morebitne nove nepremičninske zakonodaje in 
obdavčevanja nepremičnin, na katerih je lastninska pravica še vedno v lasti razlaščencev. 
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1 ZGODOVINA IN OPIS OBMOČJA AKUMULACIJE JEZERA KLIVNIK 
 
Območje zajezitve je nastalo za umetnim jezom zgrajenim 1987 na območju potoka Molja. Namen 
zajetja je imel po prvih predvidevanjih dve funkciji, in sicer prvi je bogatenje nizkih voda v sušnem 
obdobju in rezerva pitne vode. Danes ima Klivnik predvsem eno funkcijo, in sicer varovanje mesta 
Ilirska Bistrica in drugih okoliških naselij pred hujšimi poplavami in posledično zagotavljanje 
rednega in konstantnega vodotoka reke Reke. Jezero leži med vasmi Tominje, Zalči, Podbeže in 
Zajelšje (Slika 8). Višinska kota, ki jo gladina jezera doseže, ko je zaprta zgornja loputa, je 471,5 










Slika 9: Prikaz območja na podlagi TTN5 (Vir: Geopedia.si Lite (Pridobljeno: 16. 11. 2017)) 
 
Odločba, ki je bila izdana v začetku leta 1984, je zajemala vsa imena lastnikov in zemljišča, ki so 
bila uvrščena v območje akumulacije. Poleg zgoraj naštetih razlogov za akumulacijo so predvideli  
Dolžina zajezitve 2800 m 
Globina jezera 14 m 
Postornina zajezitve 4 300 000 m3 
Površina zajezitve 360 000  m3  
Preglednica 1: Osnovne informacije akumulacijskega jezera Klivnik (Vir: Slovenski nacionalni komite za velike 
pregrade (Pridobljeno 16. 11. 2017)) 
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še ukrepe zmanjševanja onesnaževanja in čiščenja odpadnih vod. Akumulacija Klivnik je  
nadaljevanje akumulacije Mola, ki je nastala na potoku Klivnik. Začetek gradbenih del je bil 
predviden za drugo polovico leta 1984. Spodnja slika prikazuje akumulacijsko jezero Klivnik. 
 
 
Slika 10: Panoramska fotografija Klivnika (Vir: Slovenski nacionalni komite za velike pregrade (Pridobljeno: 16. 11. 
2017)) 
 
Za odkup zemljišč za omenjeni poseg je bila zadolžena občina Ilirska Bistrica, in sicer po opravljeni 
cenitvi in izdelanem delilnem načrtu. Pred začetkom odkupovanja je bilo potrebno dokazati, da je 
gradnja v splošnem interesu. Grafikon prikazuje delež površin glede na razdelitev po katastrskih 
občinah. Največji delež pripada katastrski Občini Tominje, sledi katastrska Občina Podbeže in 
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POVRŠINE AKUMULACIJE KLIVNIK, GLEDE NA KATASTRSKE 
OBČINE
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2 ZAKONODAJA V ČASU RAZLASTITVE NA PREDVIDENEM OBMOČJU 
 
Izvedba akumulacije se je izvajala v sistemu prejšnje države. V tem obdobju je prišlo na področju 
zakonodaje do bistvenih sprememb. Zasebnikom se je odvzemala njihova lastninska pravica in 
se namesto nje vzpostavila družbena lastnina. Obdobje med leti 1945 in 1991 je poznano tudi po 
agrarni reformi, zaplembah premoženja sovražnikom in nacionalizacijah premoženj. Temelj 
družbenoekonomske ureditve je predstavljal združen del, družbena lastnina in samoupravni 
odnosi. Takšna ureditev je posegla globoko v stvarnopravna razmerja takratne družbe. Stvarno 
pravo v tem obdobju je dajalo poudarek predvsem premičninam in ne nepremičninam, zaradi 
česar so se pojavili problemi v sprejemanju zakonodaje poznejšega sistema. V letu 1980 so 
sprejeli Zakon o temeljnih lastninskih razmerjih (ZTLR, UL SFRJ, št. 6/80), ki je bil v večini 
vsebinsko podoben vsebini stvarnega prava, vendar je bil šibak ravno na področju, kjer se je 
pričakovala večja natančnost, in sicer na področju nepremičnin. Ta zakon je zaradi delitve 
zakonodajnih področjih omejil le temeljna pravna razmerja.  
 
Območje akumulacije se je razlastninilo po Zakonu o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin 
v družbeni lastnini (Uradni list SRS, št. 5/80).  
 
2.1 Splošne določbe Zakona o razlastitvi in prenosu nepremičnin v družbeni lastnini   
 
ZRPPN je definiral, da se nepremičnina lahko razlastnini ter da se lahko lastninska ali kakšna 
druga pravica na njej omeji, v kolikor je to v splošnem interesu in je potrebno za graditev 
gospodarskih, stanovanjskih, komunalnih, zdravstvenih, znanstvenih, vzgojno-izobraževalnih, 
kulturnih, narodnoobrambnih ali drugih objektov oziroma za izvedbo drugih del, ki obsegajo tudi 
takšna dela, kakršno je akumulacija jezera Klivnik.  
 
Razlastitev ali prislini prenos zemljišča lahko predlaga občina. Zakon je narekoval tudi, da morajo 
biti takšni posegi predvideni z družbenim planom oziroma, da  je stava v kompleksu zemljišč, ki 
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Lastniku za razlaščene oziroma za omejeno lastninsko ali drugo pravico pripada odškodnina, ki 
jo plača razlastitveni upravičenec.  
 
Oseba, ki namerava predlagati razlastitev, prislini prenos nepremičnine ali omejiti lastninsko 
pravico oziroma uporabo nepremičnine, ima vso pravico do zahteve raziskav na tej nepremičnini,  
parcelacije zemljišča na podlagi prostorskih izvedbenih aktov, različna merjenja, cenitve 
nepremičnine in ostala podobna dela, ki so vsebina priprav.  
 
2.2 Splošni interes 
 
Splošni interes se ugotovi na podlagi prostorskega izvedbenega akta, ki je izdelan za zemljišča, 
potencialna za razlastitev ali omejitev lastninske ali druge pravice. V kolikor splošni interes ni 
ugotovljen, ga ugotovi skupščina občine na seji z odločbo, kjer vzamejo kot material za presojo 
prostorske vidike družbenega plana oziroma prostorskega izvedbenega akta. 
 
2.3. Razlastitveni postopek 
 
Razlastitveni postopek poteka tako, da razlastitveni upravičenec predlaga razlastitev. To pa lahko 
stori šele po tem, ko je po določbah ZRPPN ugotovljen splošni interes za graditev objekta oziroma 
za izvedbo drugih del. Večino nepremičnin je bilo odkupljenih, nekatere pa so bile predmet 
menjave zemljišč. 
 
ZRPPN je zahteval, da se predlogu za razlastitev nepremičnine predloži: 
 uradni izvleček iz prostorskega izvedbenega akta, ki jasno prikazuje meje zemljišča in 
namena za predvideno razlastitveno območje;  
 redni izpisek iz zemljiške knjige in katastrske podatke o nepremičninah, ki so v postopku; 
 cenilni zapisnik in dokaz, da ima razlastitveni upravičenec zagotovljena sredstva, ki bodo 
izplačana razlastitvenim oškodovancem za razlaščene nepremičnine. 
 
V predlogu za razlastitev mora biti razvidno, na kakšen način se je ugotovil splošni interes. Na 
podlagi tega predloga se nato na zahtevo predlagatelja zaznamuje tudi uvedba razlastitvenega 
postopka v zemljiški knjigi. 
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2.3.1 Določevanje odškodnine v razlastitvenem postopku 
 
Na podlagi ZRPPN so bile določene odškodnine po principu in pod pogoji, ki so navedeni v 
nadaljevanju tega poglavja. Višina odškodnine se določa po njeni vrednosti, in sicer ob času izdaje 
prvostopenjske odločbe o odškodnini in po stanju nepremičnine, ko se je postopek razlastitve 
uvedel. Ta odškodnina se določi v gotovini, v kolikor se stranki ne dogovorita drugače.  
 
Če je razlaščenec kmet oziroma oseba, ki ji kmetijska dejavnost pomeni edini vir preživetja, ali je 
ta nepremičnina del kmetije, ki se po predpisih o dedovanju ne sme deliti, se takšnemu 
razlaščencu dodeli nova nepremičnina. Ta nepremičnina mora biti kmetijsko zemljišče, ki ima 
približno enako katastrsko kulturo, približno enako lego in je v primerni oddaljenosti.  
 
Odškodnina za kmetijska zemljišča se določi na podlagi tržne vrednosti za takšna zemljišča.  
Ob določanju odškodnine za stavbna zemljišča je potrebno, da to zemljišče ustreza enemu izmed 
spodaj naštetih pogojev: 
 zemljišče, ki je komunalno opremljeno glede na veljaven prostorski izvedbeni akt in je 
namenjeno za graditev in pa tudi zemljišče, za katero se plačuje nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča; 
 zemljišče, na katerem je zgrajena stavba z dovoljenjem pristojnega organa in zemljišče, ki 
je potrebno za njeno redno rabo in 
 zemljišče, za katero je pristojni organ v preteklosti izdal lokacijsko dovoljenje, pri čemer je 
potrebno upoštevati, da to dovoljenje ni prenehalo veljati. 
 
V smislu zgornjih navedb se za komunalno opremljeno zemljišče šteje tudi zemljišče, na katerem 
so zgrajene dovozne poti, ki so priključene na obstoječe cestno omrežje in na katerem je urejena 
oskrba s pitno vodo ter električno energijo, ali pa zemljišče, ki ga je mogoče opremiti s to 
komunalno infrastrukturo brez večjih investicij. 
  
Pri določanju odškodnine za stavbe ali stanovanja je potrebno upoštevati, ali je razlastitveni 
upravičenec razlaščencu in drugim imetnikom pravic na stavbi ali stanovanju priskrbel ustrezno  
stanovanje. Če razlastitveni upravičenec priskrbi oškodovancu novo nepremičnino, se višina 
odškodnine zmanjša za 30 odstotkov.  
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Postopek za določitev odškodnine in vknjižba družbene lastnine se izvede na podlagi 
pravnomočne odločbe o razlastitvi, ki jo izda premoženjsko pravni organ ter opravi ustno 
obravnavo, kjer se sporazumno določi odškodnino za razlaščeno nepremičnino.  
 
Odločba o razlastitvi, ki je bila sklenjena med razlastitvenim upravičencem občino Ilirska Bistrica 
in razlaščencem je določala, da se nepremičnine iz razlaščenca z dovoljenjem odpisa prenesejo 
v družbeno lastnino;  pravica uporabe preide na kupca.  
 
Časovna premica prikazuje potek zakonodaje od časa nastanka akumulacije Klivnik do 
































Med leti 1990 in 1997 
 
Ustavno sodišče je 
ugotovilo, da 40. člen 
Zakona o razlastitvi in 
prenosu nepremičnin 
v družbeni lastnini (UL 
SRS  5/80) ni v skladu 
z ustavo Republike 
Slovenije. 
Neskladnost je bila 
ugotovljena pri načinu 
določanja pravične 
odškodnine za 
stavbna zemljišča, saj 
ni bilo zagotovljeno v 
zadostni meri 
izvajanje ustavnega 
načela o pravični 
odškodnini. 
Med leti 1997 in 2002 
 
RAZLASTITEV 
Zakon o stavbnih 
zemljiščih, UL RS št. 
44/1997 
Zakon o lastninjenju 
nepremičnin v 
družbeni lastnini, UL 
RS 44/97 in 59/01 
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2.1 Družbena lastnina 
 
 Je bila temelj sistema prejšnje države in je ob prehodu na novo zakonodajo naletela na veliko 
ovir in posledično na zadeve, ki so nerešene še danes. Ta lastnina ni nikogaršnja last, ni last 
konkretne osebe, ampak last družbe. Ne moremo jo primerjati z nobeno trenutno obliko obliko 
lastnine, saj v primeru javnega dobrega nastopa kot lastnik država, lokalna skupnost ali 
posameznik, ki ima na stvari vse lastninske pravice in dolžnosti, ki jih predpisuje Stvarnopravni 
zakon. Podobnost, ki se pojavlja med primerjanim javnim dobrim in družbeno lastnino je ta, da niti 
družbena lastnina niti javno dobro ne more biti v pravnem prometu. V to lastnino so spadala 
predvsem produkcijska sredstva ter nekatera zemljišča in objekti. Stavbna zemljišča na območju 
mest so bila lahko le v tej lastnini, posamezniki pa so lahko pridobili lastninsko pravico na tem 
zemljišču, ki je odstopala od načela »superficies solo cedit«1. To načelo je po vsebini podobno 
današnji stavbni pravici, ki je predmet trenutno veljavnega Stvarnopravnega zakonika (SPZ, UL 
RS, št. 87/02 in 91/13).  
  
                                               
1 »superficies solo cedit« je stvarnopravno načelo povezanosti zemljišča in objekta. 
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3 REŠEVANJE SPOROV V ČASU AKUMULACIJE JEZERA KLIVNIK 
 
Zemljiške spore in ostale s tem povezane probleme za potrebe akumulacije so  reševali na podlagi 
Zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini (ZRPPN, UL SRS 5/80). 
ZRPPN določa, da se splošni interes za gradnjo določenega objekta ugotavlja z odločbo, in sicer 
na seji občinske skupščine v skladu s prostorskimi vidiki družbenega plana. Kot razlastitveni 
upravičenec v skladu z omenjenim zakonom nastopa občina Ilirska Bistrica. Pred sprejemom 
odločbe za razlastitev so bili vabljeni vsi lastniki zemljišč, ki pa niso nasprotovali prodaji svojih 
zemljišč, lahko pa so postavljali pogoje. 
 
Lastniki zemljišč so tedaj zahtevali, da so se že pred pričetkom gradbenih del na akumulaciji 
Klivnik uredile obvozne poti in da se je tako omogočilo spravilo lesa s poplavljenega območja. Za 
določitev trase nove dovozne poti so zadolžili Zavod za pogozdovanje in melioracijo Krasa 
Sežana. To je bilo opravljeno na podlagi dogovora z lastniki prizadetih zemljišč. Pogoj za 
načrtovanje nove trase je bil, da bo le-ta načrtovana dolgoročno in ne le za potrebe sečnje lesa in 
čiščenja zaraščenih površin pred akumulacijo. Vse gozdarske in ostale storitve povezane z lesom, 
med katerimi  tudi čiščenje zaraščenih površin, so lastniki zemljišč opravili sami in proti plačilu.  
 
V odločbi je bilo tudi zapisano, da je v primeru, kjer je bilo možno dati v zamenjavo nadomestno 
zemljišče najbolj prizadetim lastnikom, občina predhodno zahtevala mnenje vaške skupnosti.  
 
Pri razlastitvah so lastniki zahtevali višje odškodnine za svoje nepremičnine. Določila so bila sicer, 
da se, v kolikor se stranke postopka ne uspejo dogovoriti v roku treh mesecev, postopek preda 
pristojnemu sodišču, ki ga nadaljuje kot nepravdni postopek. Ta postopek se je lahko pričel šele 




Postopek se vodi kot samostojna geodetska storitev. Poleg parcelacije se lahko meje parcel 
spreminjajo še s postopkom komasacije in izravnave meje. Za parcelacijo je značilno, da lahko v 
obliki združevanja parcel ali pa njihove delitve. Parcelacija je zaključena, ko postanejo meje, ki so  
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se v  postopku urejale, dokončne. Parcelacija se pogosto združuje s postopkom mejne obravnave, 
ali pa se ta postopek izvede: 
 brez postopka mejne obravnave, če so nove dotikajoče meje dokončne, in  
 v primeru, da meje v naravi niso dokončne skupaj s postopkom mejne obravnave. 
 
Postopek parcelacije se lahko sproži na zahtevo lastnika zemljišča ali naročnika parcelacije. V 
primeru, ko se ta postopek izvaja na območju, ki je del lokacijskega načrta, se mora postopek 
parcelacije izvesti skladno z načrtom, ki prikazuje gradbene parcele. V takšnem primeru mora 
izvajalec, tj. geodetsko podjetje, predložiti listine izvedbenih aktov, ki pa zavisijo glede na 
namembnost objekta oziroma območja, za katerega se parcelacija izvaja. Izvedbena akta sta torej 
s strani lokalne skupnosti ali s strani državnega organa.  
 
3.1.1 Elaborat parcelacije 
 
Elaborat parcelacije izdela pooblaščeno geodetsko podjetje. Pooblastiti ga mora lastnik zemljišča, 
ki je vložil zahtevo za parcelacijo. Elaborat parcelacije prikazuje nove parcele in njihove meje. Na 
terenu se z mejniki označi urejene zemljiškokatastrske točke. Kot dokončne meje se lahko vpišejo 
šele po pravnomočnosti upravne odločbe. Splošnim podatkom v elaboratu je potrebno dodati še 
podalo za parcelacijo – to je akt, izdan s strani lokalne skupnosti oziroma s strani državnega 
organa, načrt s prikazom novega stanja za izvedbo postopka, zapisnik in skico ter seznam 
geodetskih točk, ki so se pri postopku uporabile s pripadajočimi koordinatami in dodaten seznam, 
kjer so zapisane izmerjene zemljiškokatastrske točke z njihovimi koordinatami, priporočljivo je 
tudi, da se priloži kartiranje v ustreznem merilu ter na koncu še katastrski načrt, ki prikazuje 
spremembe na območju s pripadajočim izračunom površin parcel.  
 
3.2. Mejni kamni katastrskih občin na območju parcelacije 
 
Območje akumulacije leži v štirih katastrskih občinah. Mejni kamni, ki označujejo meje v naravi 
med posameznimi katastrskimi občinami, so ohranjeni še danes. Na kamnu, ki razmejuje k.o. 
Hrušica in k.o. Zajelšje je vklesana letnica 1906 (Slika 13).  
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Slika 11: Mejni kamen na tromeji med katastrskimi občinami Hrušica, Pregarje in Zajelšje, posnet z vseh treh strani 
 
Vse fotografije prikazujejo mejne kamne med katastrskimi občinami. Meje so najpogosteje 
potekale po vodotokih oziroma drugih naravnih danostih (Slika 13). V primeru obravnavanih 
katastrskih občin v tej diplomski nalogi meje katastrskih občin potekajo po potokih, ki so v 
neposredni bližini akumulacijskega jezera Klivnik. Kamni so v veliki večini enakih dimenzij, razen 
mejnega kamna, prikazanega na naslednji strani, ki je manjše dimenzije. 
 
 
Slika 12: Mejni kamen med katastrskima občinama Hrušica in Zajelšje, posnet z obeh strani 
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Slika 13. Zamaknjen mejni kamen med katastrskima Občinama Hrušica in Zajelšje, posnet z obeh strani 
 
Spodnja fotografija predstavlja mejo katastrske občine, kjer je razvidno, da se mejnik nahaja v 
bližini potoka, ki se izliva v jezero Klivnik. 
 
 
Slika 14: Mejni kamen v neposredni bližini potoka 
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3.2.1 Stabilni kataster na območju akumulacije 
 
Mejni kamni na območju so iz obdobja, ko je bilo ozemlje pod oblastjo Avstrijcev in Italijanov. Višje 
kamne so postavili Avstrijci, nižje pa Italijani. Stabilni kataster je nadaljevanje franciscejske izmere, 
ki je še vedno podlaga današnjega katastra na območju naše države. Merilo je bilo enotno, in 
sicer 1:2880. Območje akumulacije je imelo izhodišče koordinatnega sistema na Krimu in je v 
okviru tega koordinatnega sistema se je izvajala numerična in grafična triangulacija. V Sloveniji 
se je katastrska izmera začela leta 1818 in končala 1827. Po letu 1861 se je na območju celotnega 
avstro-ogrskega cesarstva zaključila katastrska izmera, ki naj bi bila podlaga za obdavčevanje 
lastnikov. Spremembe, ki so se vrstile v vseh letih izmere, so privedle do obnavljanja katastra 
oziroma do reambulacije. Slednja je prišla v poštev tudi pri vzpostavljanju zemljiške knjige. Na 
območju naših krajev se je zemljiškoknjižno nastavljanje pričelo leta 1871 in končalo leta 1869. 
Ta reambulacija se je deloma uničila, zato so 1869 določili nove zahteve reambulacije katastra. 
Operat je po novi remabulaciji zajemal posestnike in njihova zemljišča ter vrsto kulture na le-teh. 
Ta postopek je bil izveden zaradi obdavčevanja lastnikov. Takratna parcelacija je potekala 
nekoliko drugače kot jo poznamo danes. Dejanski lastniki so pomagali pri vzpostavitvi mejnikov 
parcel na terenu, ki so jih izvedli pristojni geometri. 
 
Zakonodaja s področja zemljiškega katastra je določala, da se revizija izvede vsakih 15 let. Kljub 
zakonodaji se je ta postopek izvedel le enkrat, in sicer med letoma 1896 in 1897, ki pa je 
predstavljal prevelik finančni strošek.  
 
Po podatkih arhiva GURS Pisarne v Postojni naj bi bili vsi arhivski dokumenti do leta 1912 uničeni, 
kar prikazuje tudi spodnja fotografija. Na naznanilnem listu je napis, da naj bi bili vsi podatki do 
tistega obdobja med okupacijo uničeni. Ta podatek ni resničen, saj sem vse arhivske dokumente 
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Slika 15: Najstarejši arhivski podatki za območje katastrske občine Zajelšje (Vir: GURS-Geodetska pisarna Postojna) 
 
Vas Zajelšje je predstavljala tudi mejo kranjske. To je razvidno tudi iz arhivskih grafičnih podatkov 
franciscejskega katastra. Podatke sem pridobila v spletnem arhivu Trsta in na spletnih straneh  
Arhiva Republike Slovenije. 
 
Naslednja karta, ki je prevzeta iz Italijanskega arhiva, na spodnji strani prikazuje potok Molja in s 
svetlo rdečo barvo narisane objekte domačije »Pri Lumpu«. Na desni strani je z rdečo črto in s 
piko črtkano črno črto  označena meja s Kranjsko. Na spodnji strani pa je prikazana katastrska 
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Slika 16:  Karta Franciscejskega katastra s prikazano domačijo »Pri Lumpu« in vodotokom Moljo (Vir: Archivio di Stato 
Trieste (Pridobljeno: 16. 11. 2017)) 
 
Območje je spadalo pod takratni »Castelnuovo« oziroma današnji Podgrad v občini Ilirska Bistrica. 
V časih italijanske oblasti je območje spadalo v Istrsko kresijo, pozneje ob zasedbi Avstrijcev  je 
območje prešlo pod okrilje Voloskega, ki je danes na ozemlju Republike Hrvaške in predstavlja 
del Opatije. Avstrijci so vseeno ohranili to območje kot Istrsko. Skozi zgodovino je bilo pod 
različnimi oblastmi, in sicer pod avstrijskimi in kasneje pod italijanskimi. To je razvidno tudi iz kart 
območja, saj so prvotne napise prečrtali in imena zapisali v italijanskem jeziku. Arhivsko gradivo 
je razpeto med Slovenijo in Italijo kot posledica spreminjanja državnih oblasti. Primer izmenjevanja 
oblasti je razviden tudi iz karte, prikazane na Sliki 17, kjer so prvotni avstrijski napisi prečrtani in 
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Slika 17: Karta katastrske občine Zajelšje (Vir: Arhiv Republike Slovenije (Pridobljeno: 17. 11. 2017)) 
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4 STANJE DANES 
 
Območje akumulacije se nahaja na stičišču štirih katastrskih občin, to so Zajelšje, Tominje, 
Podbeže in Hrušica. Zemljišča, ki so del akumulacije, so še vsa pisana na prvotne lastnike. S tem 
se pojavlja tudi problem, ki je tema te diplomske naloge. Po triintridesetih letih so zemljišča pod 
vodno površino še vedno last fizičnih oseb. Lastniki so na ta problem opozorili pristojne organe 
tudi zaradi potencialnega obdavčevanja nepremičnin. Akumulacija je infrastrukturni objekt v 
državni lasti, zato je tudi Upravna enota Ilirska Bistrica vse pristojnosti prenesla na Državno 
odvetništvo v Kopru. Potreben je torej vpis lastninske pravice na odkupljenih in razlaščenih 
zemljiščih. Edino, kar je urejeno in je v državni lasti, je pregrada Klivnik (Slika 18). 
 
 
Slika 18: Pregrada Klivnik 
 
Na območju je bila torej že izvedena parcelacija, ki je bila poočitana v zemljiški knjigi za katastrski 
občini Tominje in Podbeže v letu 2004 ter v katastrskih občinah Zajelšje in Hrušica v letu 2005. 
Delilni načrt, ki je rezultat parcelacije, je bil podlaga za razlastitev in odkup zemljišč. Zemljišča je 
Občina Ilirska Bistrica odkupila, vendar postopki niso bili izvedeni v zemljiški knjigi. Pogodbe in 
odločbe niso bile izvršljive, posledično ni bila vknjižena niti sprememba lastništva v zemljiški knjigi.  
 
Nerešenih lastništev na območju je sedeminpetdeset, uspešno rešenih z opravljenim odkupom in 
razlastitvijo je deset. Razmerje je prikazano tudi na naslednjem grafikonu (Grafikon 2). 
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Grafikon 2: Razmerje rešenih in nerešenih lastništev akumulacije Klivnik 
 
Problem nerešenih lastništev je tudi v tem, da so prvotni lastniki svoja zemljišča, ki niso 
poplavljena, vendar spadajo v kompleks akumulacije Klivnik, prodali, kljub temu da so za ta 
zemljišča že prejeli odškodnino. Zemljišča, ki so se prodala naprej, so gozdnate površine, ki ležijo 
višje, vendar so jih z delilnim načrtom zajeli zaradi najvišjega možnega vodostaja jezera Klivnik. 
Na Sliki 19 je prikazano trenutno stanje po katastrskih občinah. Modra barva prikazuje katastrsko 
občino Hrušica, oker Podbeže, zelena Tominje in roza barva Zajelšje. Za prikaz služi podlaga 
ortofoto in zemljiškokatastrski podatki.  
  
 







RAZMERJE MED REŠENIMI IN 
NEREŠENIMI LASTNIŠTVI
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Dejanska raba zemljišč pod jezerom je vodena kot vodna, gozdna in kmetijska. Namenska raba 
teh istih površin je vodena kot celinske vode, nekateri deli pa tudi kot druga kmetijska zemljišča, 
površine za oddih, rekreacijo, šport ter druga kmetijska in gozdna zemljišča.  
 
Kot primer je izpostavljena parcela 248/9 v katastrski občini Zajelšje. Podan je grafični prikaz in 
tabele, privzete iz prostorskega informacijskega sistema GIS iObčina. 
 
 
Slika 20: Vodne površine z označeno parcelo 248/9 v k.o. Zajelšje (Vir: GIS iObčina (Pridobljeno: 19. 11. 2017)) 
 
 
Preglednica 2: Dejanska raba parcele 248/9 v k.o. Zajelšjel na območju akumulacije Klivnik (Vir: GIS iObčina 
(Pridobljeno: 19. 11. 2017)) 
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Razparceliran prikaz območja na ortofoto podlagi z vključenim slojem parcel (Slika 21). 
 
 
Slika 21: Ortofoto podlaga z vključenim slojem parcel (Vir: GIS iObčina (Pridobljeno: 6. 11. 2017)) 
 
Na spodnjih izsekih so prikazani še posamezni deli območja. Parcelne meje jasno nakazujejo, da 
je bil postopek parcelacije v evidenci katastra uspešno izpeljan. Prvi ortofoto posnetek z 
označenimi in poudarjenimi parcelnimi mejami prikazuje območje katastrskih občin Hrušica, 
Podbeže in Zajelšje (Slika 22).  
 
 
Slika 22: Del območja katastrskih občin Hrušica, Podbeže in Zajelšje 
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Slika 23: Del območja katastrskih občin Podbeže, Tominje in Zajelšje 
 
4.1. Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) 
 
Spodaj opisane določbe se nanašajo na predlog Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, 
ki je bil poslan kot predlog na prvo obravnavo in deloma na aktualni Zakon o vrednotenju 
nepremičnin (ZMVN, UL RS, št. 50/06, 87/11), ki je stopil v veljavo 31. maja 2016.  
 
Zakon, ki je stopil v veljavo šele pred kratkim, temelji na množičnem vrednotenju. Za takšno 
vrednotenje je značilno, da se razvije model, ki se kar se da dobro prilega določevanju tržne 
vrednosti nepremičnin na Slovenskem trgu. Poleg množičnega vrednotenja poznamo še 
posamično vrednotenje nepremičnin, kjer so modeli določeni za vsako nepremičnino posebej in 
so posledično natančnejši, izvajajo pa jih pooblaščeni cenilci nepremičnin. Model, ki se prilega 
večini nepremičnin, je tako splošnejši in njegova ocena ni toliko natančna, kot je ocena 
posamičnega vrednotenja. Model se razvije na podlagi analiz nepremičnin, ki sledijo podatkom 
nepremičninskih evidenc in je povezan v enotno celoto tudi na podlagi ukrepov iz tega področja. 
Rezultat tega modela imenujemo posplošena vrednost nepremičnin. Ta podatek je osnova 
nepremičninskih sistemov. Do sedaj so bile te vrednosti zgolj informativne narave. Z uveljavitvijo  
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tega zakona postaja ta podatek osnova davčnega sistema in posledičnega obdavčevanja. 
Obdavčevanje bo različno glede na klasifikacijo nepremičnin. Zakon o množičnem vrednotenju 
nepremičnin (ZMVN, UL RS, št. 50/06, 87/11) je prispeval k izboljšanju nepremičninskih podatkov, 
ki se vodijo in vzdržujejo v Registru nepremičnin (REN) na Geodetski upravi Republike Slovenije. 
Vzdrževanje REN-a sledi tudi Zakonu o evidentiranju nepremičnin (ZEN, UL RS, št. 47/06, 65/07). 
Pri množičnem vrednotenju so torej izhodišče za vrednotenje statistične analize, povezane v 
sistem, ki predstavlja ocenjevanje in dogajanje na trgu nepremičnin. Ta povezana celota je torej 
zasnovana tako, da se lahko izračunane vrednosti ugotavljajo za obdavčevanje, čeprav ta zakon 
ni namenjen temu dejanju. Začetek obdavčevanja se lahko prične šele dve leti po uveljavitvi 
ZMVN-1.  
 
Ta zakon je nadgradnja predhodnega Zakona o množičnem vrednotenju (ZMVN, UL RS, št. 50/06) 
in je namenjen predvsem ureditvi zakonodaje na področju množičnega vrednotenja in uskladitvi 
stroke in lastnikov ter kot rezultat dobiti kvaliteten in kakovosten sistem množičnega vrednotenja.  
 
Na začetku bo najverjetneje prihajalo do razhajanj med dejanskim stanjem in evidentiranim 
stanjem, kot je to prihajalo že v poskusu prvotnega vrednotenja nepremičnin v letu 2014. Od 
lastnikov se pričakuje, da bodo morebitne napake ali nepopolne podatke sporočili pristojnim 
organom in se bo tako vzpostavila boljša evidenca trga. Trenutni podatki so nekoliko pomanjkljive 
kakovosti, popolnosti in posledično zanesljivosti. Dejanska raba je ustrezno vodena le za 
kmetijska in gozdna zemljišča. Dejansko rabo vodi in vzdržuje Geodetska uprava Republike 
Slovenije. Prednost nove zakonodaje je tudi v tem, da se bodo modeli preverjali, dopolnjevali in 
popravljali na štiri leta. S takšnimi postopki se bodo podatki o nepremičninah vodili dovolj 
kvalitetno in bodo dosegali večjo stopnjo zaupanja in popolnosti.   
 
Podatki, ki so predmet množičnega vrednotenja, sledijo osnovnemu načelu, in sicer načelu 
celovitosti. Poleg slednjega je upoštevano tudi najgospodarnejše načelo, ki je temelj za vsebinsko 
ustreznost podatkov. Pri množičnem vrednotenju so upoštevana še nekatera druga načela, ki 
zagotavljajo še večjo kvaliteto in popolnost podatkov. 
 
Zakon vsebuje tudi določbe, ki bodo vplivale na lastnike na območju akumulacijskega jezera 
Klivnik. Ob vpeljavi obdavčevanja imetnikov lastninske pravice bo torej sama obdavčitev padla na  
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trenutne lastnike, ki so vpisani v zemljiški knjigi kot aktualni lastniki parcel pod akumulacijo. Nujno 
je potreben prenos lastninske pravice iz trenutnih lastnikov kot razlaščencev na Republiko 
Slovenijo kot razlastitvenega upravičenca. Takšni podatki se bodo glede na ta zakon lahko 
prevzemali le iz matičnih evidenc, ki se vodijo skladno z zakoni in podzakonskimi akti. 
Spreminjanje katastrskih podatkov bo še naprej možno le na podlagi katastrskih vpisov, ki imajo 
za podlago geodetski elaborat ali upravno odločbo. Slednja bi se uporabila tudi pri rešitvi 
problematike obravnavane v tej diplomski nalogi.  
 
Območje akumulacije je vodno območje, za kar ZMVN določa, da se podatki o dejanski rabi 
prevzamejo iz zajema podatkov vezanega na hidrografijo, dostopnega na spletni strani pristojnega 
ministrstva. Takšno prevzemanje bo prenehalo veljati, ko bo dokončno vzpostavljen vodni 
kataster, skladen z zakonodajo. 
 
Podatke namenske rabe, ki jih vodi občina, posreduje ministrstvu, ki je pristojno za prostor. Takšni 
podatki so sestavljeni tudi iz grafičnega dela, ki upošteva prostorske akte.  Na Občini Ilirska 
Bistrica so torej podatki o akumulaciji Klivnik že vneseni, poleg te namenske rabe pa so vključili 
površine ob akumulaciji kot površine primerne za razvoj turizma, športno-rekreacijskih površin in 
ostalo.  
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Dosedanji postopki so do določene mere nični, saj del postopka ni bil izveden do stanja, ki 
predstavljala prenos lastninske pravice iz zasebnikov na Občino Ilirska Bistrica. Ta del je 
najpomembnejši, saj so kot trenutni lastniki v sedeminpetdesetih primerih še vedno prvotni lastniki 
in ne država Republika Slovenija. Ob tem problemu se pojavi še naslednji povezan problem, 
večina prvotnih lastnikov je pokojnih in so jih zamenjali njihovi zakoniti dediči. Le-ti, zavračajo 
prejem odškodnine za razlaščena zemljišča, ki so jo na podlagi odločbe prejeli njihovi predhodniki. 
Državno odvetništvo, bi torej moralo najti kompromis med starim sistemom in današnjim sistemom 
odškodnin.  
 
Potrebna je uskladitev zakonodaje, ki je bila v veljavi leta 1984 in zakonodaje, ki je trenutno v 
veljavi. Pri zakonodaji iz časa, ko je bila izvedena akumulacija se je potrebno osredotočiti 
predvsem na zakone, ki sem jih omenila že v drugem delu. Današnja zakonodaja je bistveno 
večjega obsega, saj moramo poleg Obligacijskega zakonika (OZ, UL RS, št. 97/07 in 64/16) in 
Stvarnopravnega zakonika (SPZ, UL RS, št. 87/02 in 91/13) upoštevati tudi Zakon o zemljiški 
knjigi (ZZK-1, UL RS, št. 58/03) in Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN, Uradni list RS, št. 
47/06, 65/07).  
 
Konkretno, bi bilo torej najboljše, da bi na podlagi obstoječe dokumentacije pristojni organ sprožil 
postopek po uradni dolžnosti in izpeljal postopek do točke, kjer preide lastništvo iz razlaščencev 
na razlastitvenega upravičenca. Dokumentacija obsega delilni načrt (parcelacija) območja glede 
na katastrsko občino, kjer se nahaja zemljišče oškodovanca, razlastitveno odločbo, ki je bila 
sklenjena z lastniki, ki so še vedno vpisani v zemljiški knjigi ter razlastitveno odločb glede na 
lastnika razlaščene nepremičnine, ki je bila sklenjena s takratnim lastnikom. Na podlagi teh odločb, 
bi se torej sedanje lastnike seznanilo s postopki v času akumulacije in jih obvestilo o postopkih, ki 
so nujni, da lastništvo preide na državo Republiko Slovenijo.  
 
Za uspešno dokončan postopek je nujna sklenitev pravnega posla. V primeru ureditve 
zemljiškokatastrskega lastništva območja akumulacije Klivnik predlagam, da državno odvetništvo 
sklene dvostranski pravni posel v obliki pogodbe. To obliko predlagam, ker je potrebno strinjanje 
trenutnih lastnikov in države Republike Slovenije, kot lastnika akumulacijskega jezera Klivnik.  
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Sklenjene pogodbe, bi torej postale pravna podlaga, ki bi omogočale prepis iz trenutnih lastnikov 
na Republiko Slovenijo. S tem, bi se uredil temeljni problem območja in obenem, bi se uskladilo 
zemljiškokatastrsko lastništvo območja.  
 
Slika 24 prikazuje zemljiškokatastrski predlog urejenega stanja akumulacije Klivnik. Takšna 
situacija, bi bila torej ob uspešnem zaključku prenosa lastništev in združenju parcel med seboj 
glede na katastrske občine območja akumulacije. Ta prikaz sem izdelala s pomočjo programskega 
orodja ArcMap. 
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Slika 24: Zemljiškokatastrski predlog urejenega stanja akumulacije Klivnik 
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Po uspešni uskladitvi bi sledilo še katastrsko urejanje območja. Ta postopek bi zajemal 
združevanje parcel glede na katastrske občine. Na tem območju bi se parcele združile v štiri večje 
celote, z dejansko rabo vodnih zemljišč.  
 
Pri izdelavi predloga, vezanega na zemljiškokatastrski del novega stanja, sem uporabila podatke 
zemljiškega katastra in kot podlago vključila digitalne ortofoto posnetke. 
 
Z uspešno izvedbo postopka, bi lahko to področje lažje turistično razvili in mu tako pridali še 
dodaten namen. Kot že omenjeno v prvem delu, se trenutno jezero koristi predvsem za športni 
ribolov in kot prostor za oddih. Obala jezera v zadnjih letih privablja vse več turistov tudi iz drugih 
držav, ki pogrešajo turistično ponudbo in ureditev površin, ki bi bile primerne za rekreacijo ali 
počitek. Kljub hitremu spreminjanju višine vodne gladine so nekateri dostopni deli ne poplavljeni 
in posledično predstavljajo dobro iztočnico mestu Ilirska Bistrica, da izkoristi te površine kot 
turistično točko. Primer najboljšega zemljišča za te namene prikazuje Slika 25. 
 
 
Slika 25:  Zemljišče primerno za razvoj turizma, športno-rekreacijskih površin in ostalo 
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Skladnost zemljiškokatastrskih in zemljiškoknjižnih podatkov je pomembno za uspešno delovanje 
nepremičninskih evidenc, ki so podlaga za različne postopke na različnih ravneh. V primeru, ki je 
obravnavan v diplomski nalogi je problem v tem, da postopek ni bil izpeljan do zadnje faze. Vsi 
ostali podatki, kot so nove parcele s pripadajočimi atributi so bili ustvarjeni, vendar se lastništvo iz 
parcel, ki so bile prikazane na skicah terena in delilnih načrtih kot deljene parcele ni izpeljalo po 
predvidenih postopkih.  
 
Državno odvetništvo v Kopru, bi torej moralo sprožiti postopek po uradni dolžnosti, s katerim bi se 
pričelo reševanje postopka. Kot pomoč in dokazno gradivo, bi uporabilo elaborate akumulacije in 
pogodbe, ki so bile sklenjene s takratnimi lastniki. Nadaljevanje postopka se prenese na zemljiško 
knjigo in zemljiški kataster. Najprej postopek prične zemljiška knjiga, ki prenese lastninsko pravico 
na državo, nato postopek preda v izvedbo Geodetski upravi Republike Slovenije, ki prav tako 
uskladi lastništvo z zemljiško knjigo. Po uspešno izpeljanem postopku lahko še združi parcele v 
večje celote, glede na katastrske občine.  
 
Celoten postopek bi bilo potrebno izpeljati čim prej, zaradi predvidene nove zakonodaje, ki 
podlaga obdavčevanje lastnikov. Dve leti po izdanem novem Zakonu o množičnem vrednotenju 
nepremičnin (ZMVN-1, UL RS št. 77/17), se bo v Sloveniji najverjetneje vršilo obdavčevanje 
nepremičnin. V kolikor lastništva ne bodo prepisana in usklajena, bo torej ta anomalija imela vpliv 
na razlaščence. Nova zakonodaja predvideva večjo stopnjo obdavčitve na stavbna zemljišča, ki 
so poleg kmetijskih in gozdnih prisotna tudi na tem območju. Časovno ima pristojni organ na voljo 
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